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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
' y r DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
C,qnv,pcatorias.—Artículo I.° Se convoca a exá
,
menes de oposición para cubrir veinticinco plazas
de,-4\spirantes de Marina del Cuerpo General de la
Aiírnácia.
..Art.. 2.° Los exámenes se celebrarán en la Es
Sgela Y4ava1 Militar, • dando coiviienzo el día 15 de
13-13,,yza:cle 1942. Su desarrollo estará sujeto a lo dis
puesto en el Reglamento para el régimen y gobier
no.de los Tribunales de exámenes Para ingresa en
la.,,Escu0a Naval ,Militar (Cuerpo General de la Ar
mada), publicado en el DIARIO OFICIAL del Minis
terio, de ,Marina, número 20, de 2 de diciembre de
1;939,:son las modificaciones que en esta Orden mi
nisterigl_ se establecen.
Art.. 3.0 Las. plazas convocadas se cubrirán por
aycipn riguroso de puntuación, sin que en ningún
c_aso.- pueda_ autorizarse otra ampliación que las que
puedan_ derivarse de la aplicación del apartado b)
del_ artículo. se.gundp de la*Orden ministerial de- 8
Trnzq de 1940 (D. O. núm. 59), a los oposito
r s que tengan reconocido el derecho a plaza de
gracia.
Art. «4.° Para determinar un orden de preferen
cia entre los concursantes, caso de que surjan em
pates en -las -calificaciones de los ejercicios, se ten
dizl presente la siguiente escala :
a) Los Caballeros de la Cruz de San Fernando
o.,M•pdalla Militar.
b Haber
•obtenido mayores recompensas milita
f, en. la pasada campaña.-
Ser, ex_ *combatiente, y entre éstos, -la mayor
p5-ppanen.cia en Unidades de combate de Mar o Tie
rra destinadas en primera línea durante el Movi
miento Nacional.
y entre éstos, el mayor tiem
-
te) 'Sri condiciones,, el que ostente.r1-11-1J
empleo O. . categoría militar y, en su defecto,
la- mayar edad:.
5_.°,. Para tomar parte en las oposiciones se
necesitará reunir las condiciones siguientes:
q). .Ser ciudadano español.iI••
Sei- soltero, tener cumplidos los dieciocho
afi9s, el día 31 de diciembre de 1942 y no haber-
,veintitrés el día en que comienzan los
exámeneS:,
c) - Haber ,aprobado, con validez académica, los•r;í1 -
Cincó primeros años del Bachillerato, no aceptándo
se para tomar larte en las oposiciones las dispen
.sas .de •escolaricla..d que puedan haberles .sida con
cedidas a lo'S opositores, a menos que con posterio
ri(lad hayan aprobado un curso en la forma que de
termina la Base VII de la Ley de 20 de septiembre
de 1938 (B. O. núm. 85),
La variación introducida en el párrafo anterior,
respecto, a, la, exigido en la penúltima y anteriores
convocatorias, no se aplicará en la presente a los
individuos que hayan tornado parte en ellas.
d) Tener aptitud física suficiente y desarrollo
proporcionado a su edad, apreciado por una Junta
de Médicos _nombrada al efecto., la que aplicará a
los candidatos el cuadro de exenciones aprobado por
Orden d.e 2 de enero. de 1939 (B. O. núm. 4).
e) . Carecer de todo impedimento para ejercer
cargos públicos.
f). No haber sido expulsado de ningún estable
cmiento_ oficial de enseñanza.
g) Carecer de antecedentes penales y no haber
sido expulsado de ningún Cuerpo del EStado por
fallo de Tribunal de Honor.
Art. 6.° Los que creyendo reunir las condiciones
señaladas en el artículo anterior, deseen ser admi
tidos a examen, lo solicitarán dentro del térniina de
• la convocatoria, por medio de instancia dirigida al
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
Las solicitudes se reclactarán con arreglo al mode
lo reglamentario y serán admitidas_ en el Estado Ma
yor de la Armada (Sección' de Instrucción), desde
la publicación de la convocatoria hasta las veinti
cuatro horas del día 1.° de febrera de 1942.
Las opositores deberán procurar/cursar la instan
Cia con la -anticipación suficiente, teniendo en cuen
ta que las recibidas después del día indicado no ten
drán validez.
•
.
En ella manifestarán los opositores el nombre>
los apellidos, la edad, el estado civil- y el domicilio.
Expresarán el no hallarse procesado, no haber su
frido condena, ni haber sido expulsado de ningún
Establecimiento Oficial de Enseñanza, en la inteli
gencia que los* que en esta declaración incurran en
falsedad, perderán todos sus derechos, incluso su
plaza en la Escuela, si se descubriese después de in
gresado, sin perjuicio, en, todo casa, de la respon
sabilidad corresponcliente.•
,A la solicitud acompañarán los documentos si
guientes
..j.--Certificado: acta de inscripción de- naci
miento, debidamente legalizada , si hubiese de sur
tir efectos fuera del lugar donde fue. extendida..
2.—Dos fotografías de 54 por 40 milímetros, del
busto, una -de las cuales irá pegada á la instancia,
a la izquierda del sitio señalado para la póliza; y
otra suelta y firmada al respaldo par el opositar.
/Yersoilal que será devuelta en el me:
nor plazo posible'.
4. Certificado dé soltería expedido por ei Juzga
Municipal correspondiente. ,
Certificado del Registro Central de Penados
da
5.
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y Rebeldes del Ministerio de Justicia, de no haber
cumplido condena ni estar declarado en rebeldía.
6.—Certificado de estudios del Bachillerato, apar
ta(lo c) artículo quinto.
7.—Los hijos de Militares de la Armada o del
Ejército, sean huérfanos o no, acreditarán esta cir
cvnstancia acompañando copia certificada del últi
•o nombramiento expedido a favor del padre o de
la Orden ministei. ial que se lo confirió.
iLos hijos de personal civil indicarán en su ins
tancia la profesión, cargo o actividades a que se de
dica el padre.
8.—Los que hubieran obtenido el derecho a ocu
par plaza de gracia con su prerrogativa afín de exa
men (W suficiencia, deberán acreditarlo citando en la
solicitud la fecha de la Orden ministerial que les
concedió este beneficio y el DIARIO OFICIAL en que
fué publicada. •
9.—Documento justificativ6 de adhesión al Mo
vimiento Nacional y certificado de los servicios pres
tados durante el mismo, en la Marina o en el Ejér
cito, si los tuviera, acreditando las recompensas mi
litares, de que pueda hallarse en posesión.
To.—Certificado de tiempo permanecido en cár
celes rojas por los opositores ex cautivos.
I.—Los Alumnos del Colegio de Huérfanos
acreditarán el informe de conducta, por medio de
certificado expedida por el Director del Colegio.
I2.—Resguardo del giro postal impuesto para pa
gc.. de matrícula a que se refiere el artículo siguien
te, o recibo de haber efectuada dicho pago.
Art. 8.° Por derechos de matrícula, las oposito
res deberán abonar la cantidad de cincuenta pese
tas, que serán enviadas por giro postal o entrega
das, en su caso, al Habilitado de la- Escuela Naval
Militar.
Están exentos del pago de esta matrícula.
a) •Los huérfanos del personal. de los Ejércitos
de Tierra, Mar y .Aire, profesionales.
b) Los que tengan acreditado el derecho a pla
za .de gracia. •
c) El personal de las clases de Marineríá o Tro
pa en servicio activa.
Art. 9.° Los solicitantes que estén prestando ser
vicio activo en la Armada o en el Ejército, cursa
rán sus instancias documentadas por conducto de
sus Jefes naturales, los que unirán a la misma co
pia certificada de la libreta o de los informes del
interesado, hacienda constar no haber contraído ma
trimonio el solicitante ni antes de su entrada en el
servicio ni durante éste.
Para. ser cursadas la; instancias de los opositores
a que este artículo se refiere, es condición indispensable que la conceptuación de conducta sea igual osuperior a "Bueno".
Estos opositores quedarán exceptuados de presentar los documentos 3 y 4 del artículo quinto.Art. io. El desarrollo de los exámenes se ajusta•á a lo preceptuado par esta Orden y por el Reglamento aprobado por Orden ministerial de 30 de
noviembre de 1939 (D. O. núm. 20); a excepción
del coeficiente dos que se asignaba a las censuras
de Matemáticas, que continúa suprimido.
MATERIAS Y PROGRAMAS
_ Prueba de Aptitud Física, Aritmética, Algebra,
Elementos de Algebra Superior, Geometría y Tri
gonometría (Orden ministerial de 6 de diciembre
de 1939, D. O. núm. 24).
Francés.—Reglamento de los Tribunales -de Exá
menes para ingreso en la Escuela Naval Militar
(Orden ministerial de 30 de noviembre de 1939,
D. O. núm. 20).
Art. 11. 'Las oposiciones se considerarán finiqui
tadas con la Orden ministerial que apruebe la pro
puesta fordiulada por el Tribunal examinador y, en
consecuencia, quedarán sin curso cuantas peticiones
se promuevan para alterar aquéllas en cualquier sen
tido que fuese.
Art. 12. Los, opositores que resulten admitidos
se presentarán en la Escuela Naval Militar el día
20 de abril de 1942.
Efectuarán un curso preparatorio de das meses de
duración. Durante este curso vestirán de marineras,
y el Comandante-Director de la Escuela Naval Mili
tar podrá proponer, por conducto reglamentario, al
Excmo. Sr. Ministro de Marina, la separación de la
ya. citada Escuela de todo Aspirante que-no demues
tre poseer la aptitud necesaria para la `profesión.
Art. 13. El ingreso en la Escuela Naval Militar
se efectuará como Aspirante de Marina, quedandosometidos en un todo al régimen económico que se
ñalan los reglamentos, sin diferencias de ningunaclase.
Madrid, 15 de oc.tubre de 1941.
MORENO
Oposiciones.—Se declaran admitidos para tomar
parte en l. oposición que para cubrir diez plazas .deAlféreces-Alumnos del Cuerpo Jurídico de la Ar
mada fué convocada por Orden ministerial de "8 de
agosto último (D. O. núm. 182), a los solicitantes
que a continuación se relacionan:
1. Don Carlos Gámir Prieto.—Ex comb
Don José Torrente Bermejo.—Oficial
sional del Cuerpo jurídico de la A
Ex combatiente. Documentación
pleta.
Don Fernando Menéndez Vives.
mentación incompleta.
Don José de Luna Morales.—Ex
tiente.
5. Don Nicolás Portals Miguez.—Ex
tiente. Documentación incompleta.6. Don Camilo Molins Ristori.—Libre.
7. Don Julio Delicado Montero-Rías.
Documentación incompleta.
atiente.
pravi
rmada.
•
mcom
Docu
comba
comba
Libre.
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8. Don Miguel García Hervías.-Ex comba
tiente.
Don José Luis Rivilla Vidaurre.-Ex com
batiente.
10. Don José Sánchez García.-Libre. Docu
mentación incompleta.
Don Ricardo Avila Guzmán.- Documenta
ción incompleta.
19. Don Carlos Sanz-Pastor Fernández de Pié
rola.-Ex combatiente. Documentación in
completa.
t3. Don Emilio Pérez Rodríguez.-Libre.
Don jerónimo Miguel-Romero y Gómez
Rodulfo.-Libre.
r:;. Don Angel Boado Vizoso.-Libre.
16. Don Francisco Javier Uhagón Macua.-Ex
combatiente.
17. Don Alvaro c1 Coca Pifiera.-Ex comba
9.
[4.
tiente.
18. Don Manuel Jáudenes García.-Libre. Do
cumentación incompleta.
19. Don Rafael Romero Alvarez.-Oficial pro
visional del Cuerpo jurídico de la Armada.
Libre. Documentación incoi-npleta.
20. Don José -,\Iaría Montalbo Azpiri.-0ficial
provisional del Cuerpo Jurídico de la Ar
mada. Ex combatiente. Documentación in
completa.
21. Don Benito Cuesta SantaolaIla.-Libre.
Don Emilio Fernández' Piñeyro-Maseda.-
Oficial provisional del Q,ierpo Jurídico de
la Armada.- Ex cautivo. Documentación
incompleta.
23. Don Angel González Caffarena.-Ex comba
tiente. Oficial honorífico del Cuerpo Jurí
dico de la Armada.
24. Don Angel Carballeira y Olmos.-Documen
tación incompleta.
25. Don Luis María Lorente Rodrigáñez.-Li
bre.
26. Don Enrique González García.-Ex comba
tiente.
Don Antonio Ferragut Jiménez.-Documen
tación incompleta.
28. Don Manuel Carbó y Ortiz-Repiso.-Libre.
Documentación incompleta.
ao. Don José' Luis Pérez Flórez-Estrada y Aya
la.-Ex combatiente.
30. Don Miguel Fernández Melero.-Ex com
batiente.
31. DOil Alfredo Rodríguez de Zuloaga y Ló
pez.-Ex combatiente. Documentación in
completa.
Don Luis Suevos Fernández.-Oficial pro
visional del Cuerpo jurídico de la Arma
da. Ex combatiente. Documentación incom
pleta.
33. Don Rafael Tamarón Navarro.-Ex cauti
vo. Documentación incompleta.
A./••••,•
27.
34. Don Amancio Landín Carrasco.-Ex comba
tiente.
35. Don Anastasio Cuesta de Corpa.-Ex cau
tivo.
36. Don Federico Bermejo y Fernández Villa
nueva.-Libre. Documentación incompleta.
37. Dan José Luis de Azcárraga y Bustaman
te.-Ex combatiente.
38. Don Juan Valero Bordera.-Libre.
Los solicitantes, que figuran en la relación ante
rior con "Documentación incompleta", deberán re
mitir los documentos que faltan a la jefatura de
Instrucción del Estado Mayor de la Armada; antes
del día I.° del próximo mes de noviembre. Caso con
trario, no serán admitidos a examen.
Los candidatos admitidos á examen deberán pre
sentarse al Secretaria del Tribunal de Exámenes, el
día 20 de noviembre próximo a la hora que oportu
namente se señalará en el cuadro de anuncios de es
te Ministerio.
Los opositores que no hayan logrado obtener pla
za, deberán solicitar la devolución de los documen
tos presentados del señor jefe de la Sección de Ins
trucción del Ministerio de Marina; en la inteligen
cia de que para futuras oposiciones no tendrá vali
dez la referencia a los citados documentos, en el ca
so de que éstos no hayan sido retirados por los in
teresados; en esta solicitud deberán expresar su di
rección.
Madrid, 18 de octubre de 1941.
MORENO
Escueta Naval Militar. -- Colijo resultado de los
exámenes previstos en el artículo 'noveno de la Orden
ministerial de convocatoria, de 27 de mayo último
(D. O. núm. 122), se nombran Alumnos del curso
preparatorio (Cuerpo General), con antigüedad de 9
del actual, y por el orden que se expresa, que es el
de censuras alcanzadas, a los siguientes:
1.-D. Pedro Fernández Palacios y Fernández
de Bobadilla.
2.-D. Jaime Barnuevo Marín.
3. D. Ricardo Alvarez-Maldonado Muela.
4. D. Antonio de Menchaca Careaga.
5.-D. Manuel Fernández Palacios y Adriaen
sens.
6.-D. Juan Luis Sobrinb Buhigas.
7.-D. Luis« del Campo Herrero.
8.-D. José María Martín ,Goyonechea.
9.-D. José Manuel Ossorio Ordóñez.
Ramón Barnuevo Marín.
1.-D. Antonio Ribás Sánchez.
I2.-D. Manuel Fajardo Cantillo.
i3.-D. Francisco Lacave Patero.
14.-D. Angel Martín Caloto.
15. D. Francisco del Rivero y del Olmo.
Número4,440.
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17.—D .•
18,, D.
19. D.
20.
,
D.
2L-L.
22.-D.
23. D.
24. D.
25. D.
26. D.
27, D.
28. D.
29. p.
3o. D.
31.—D.
32.—D.
33.—D.
34.—a
36.—D.
Madrid,
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.Gonzalo Fernández Lequerica.
Guillermo González de Aledo y Rittwa
gen. ,
Manuel Gan Vicent.
José Vallarino Serís-,Granier.
j()Sé Luis Ostos Angelina.
José Luis Aladas Sagastuy.
José Manuel Villasante Santamaría.
Eugenio clel, Rincón Bravo.
Antonio Gadea Asensi.
Saturnino Suances Mercader.
Guillermo Tejera Ruiz.
Tomás Valdés Ibáñez.
Alfonso Galán,Márquez. ,
Enrique de la 'Vega Mínguez.
Agustín Guimer'á Peraza.
Diego Jiménez Pérez.
Antonio Alcaraz López.
Lorenzo Martínez Busutil.
Diego Carlier Pacheco.
Mario Cavestani García.
Luis Angosto Pintó.
19 de octubre de 1941.
MORENO
JEFATO .‘ DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ascenso e ingreso en Cuerpo Patentado.—Como
resultado de instancia del interesado, y en virtud de
expediente incoado al efec,to, se rectifica de confor
midad con lo informado por el Consejo Superior de
la Armada, la Orden ministerial de 11 de febrero de
1941 (D. O. núm. 36), en que se concedía el ingreso
en el Cuerpo General, Escala Complementaria, con
el empleo de Teniente de Navío, al Oficial primero -
Naval D. José Pita Castro, y queda redactada en
1,-)s términos siguientes:
Comprendido en el artículo primero, de la Ley de
30 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941),.ei Oficial primero del Cuerpo de Auxiliares Navales
B. José María Pita Castro, ,se le promueve al empleo de jefe en dicho Cuerpo, e ingresa como Capitán de Corbeta en el Cuerpo General de la Armacía (Escala Complementaria.), con antig.iiedad de 25de noviembre de I940i,y,.efectos administrativos a
partir de 1.° de diciembre siguiente; escalafonándose
entre jos de su igual empleo D. Manuel Jurado Rodríguez y D. Manuel García Bartali,
Madrid, 17 de .octubre de 194.
MORENO
Ascensos.--Por haber cumplido los requisitos pre-seni(los en e,1 párrafo h) del artíCulo '7.° del Decre
to 104 de 11 de diciénibr de' /936, con arreglo á las
,
ilormas dictadas- en el Decreto de 9.de jimio de 1939
y en el artícillo I.° del de 16 de-agosio del mismo
afío, se asciende al empleo. de Oficial primero de la
Reserva Naval Movilizada ('riniente de Navío) al
Oficial segundo D. Luis Felipe Pellón Ap'aricio, de- .
hiendo consiáerársele ascéricliselki á partir del 8 de sep
tiembre último, fecha en qu'e cumplió los requisitos
citados.
'Madrid, 17 de octubre de 1941.
MORENO
Pase al Cuerpo de. Suboficiales.—Corno compren
dido en el apartado eg' del artículo 25 transitorio de
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280), pas&i a formar parte delcuerpo de ub
oficiajes, ,como Mecánico _Mayar, el segundo Maqui
nista D. José Vilar Guerrero, con antigüedad de 25
de noviembre del ario último y efectos administra
tivos a partir de 1.° de diciembre siguiente, sin per
juicio de los beneficios económicos determinados en
el artículo 31, también transitorio. d. misma Ley
que puedan corresponderle.;. escalafonándose entre
los de igual: empleo. D. Ama-deo Ferro Freire y don
Gonzalo Alonso Leira.
Madrid, •17 de octubre de 1941.
MORENO
Como comprendido eh el artículo sexto de la
Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de
1941); se promueve al empleo de Oficial tercera del
, Cuerpo de Auxiliares Navales al Auxiliar primeroD. Francisca Pérez Agüera, con antigüedad, a to
das los efectos, de 6 de marzo de 1039, que es laasignada •al 'que le seguía en el estalafón ascendi
-dG con anterioridad ;• y 'por hallarse comprendido en
el apartado e) del artíctiIo 25 transitorio de la Leyde 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), se
dispone asimismo pase a formar parte :del Cuerpode Suboficiales, como Contramaestre Maydr, con- an
tigüedad de 25 de noviembre último y efectos administrativos a partir de-1.0 de diciembre siguiente; sin
perjuicio de los beneficios económicos determinados
en/ el artículo 31 ,cte esta últimatLey, /que puedan co
rresponderle; debiendo esealaffonárse1e-,entre los del
miSmo empleo D.tJos tián Ronialkle. y ID. Fran
cisco Bardi. Lamí-ea.' :t
"Madrid, .17 de- octure- de 1941.-
,`)1t157111-1(1MOD , y MORENO
JAL ?gtrAilv`i
Como comprendido en el arItéril'eísexto de la
Ley de 3o de diciembre de 1040 (DIARio OFICIALnúmero 8,- de 19402' se pro-mueve al empleo deOficial tercero de Electricidad y r-tdrpeclos al Auxiliar, primero Angel Y Pita 13Iancó,- con
tiorüeclad, a todos, -los- •eféttos, -ktvle 28-de febrero de
1939,4que es la asignada -ale que le seguía en el escalv fón ascendido con anterioridad ; y por hallarse comprendido en el apartada P)del ;ariícillo transito
'k
,
,
,
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rio deia Ley de 25 de noviembre de 1,940 D. O. nú
mero 280), se .dispone asimismo que pase a formar
parte del Cuerpo de Suboficiales, como Electricista
Mayor, con antigüedad de 25 de noviembre último
y efectos adm-inistrativos a
• partir de 1.° de diciem
bre siguiente, sin perjuicio de los beneficios econó
mia-os, determinados en el artículo 31 de esta última
Ley que puedan corresp-onderle; debiendo escalafo
nársele entre los del mismo empleo D. Francisco
Rodríguez Pérez y D. Ignacio Reguera Fraga.
-Madrid, 17 de octubre, de 1941.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales. Por contar con
los- seis arios, de efectividad en: su actual empleo,
que determina el artículo quinto de la Ley de 30
de diciembre de 1940 (DIARIO OFICIAL número 8,
.de 1941), el Auxiliar segundo de Sanidad don
Luis Calvo Rodríguez, se le promueve al empleo de
Auxiliar primero del mismo Cuerpo, con antigüedad
de 25 de noviembre de 1940; y por hallarse com
prendido eri el apartado f) del artículo 25 transito
. rio de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. nú
mero 280), se dispone asimismo pase a formar par
te del, Cuerpo de Suboficiales, COMO Sanitario pri
mero, graduado de Alférez de Fragata, con anti
güedad de 25 de noviembre del ario último y efectos
administrativos a_ partir de 1.° de diciembre siguien
te. sin-perjuicio de los 'beneficios económicos deter
minados en el artículo 31 de esta última Ley que
puedan corresPonderle; escalafonándose entre los de
su igual empleo D. José Rey Romalde y D. Joaquín
Pirieiro Pérez.
Madrid, 17 de octubre dé 1941.
MORENO
Ingreso en el Cuerpo de Suboficiales. En virtud
de lo prevenido en Orden ministerial de 26 de di
ciembre de 1940 (D. O. núm. 302), se asigna el em
pleo de Auxiliar primero, graduado de Alférez de
Fragata, del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Ar
chivos, de que procede, con antigüedad de 2 de abril
de 1931, al Auxiliar de Intervención D. Gabriel
González Camoyano; y como comprendido en el ar
ticulo Sexto'de la Ley 'de 30 de diciembre de 1940
(D.' O. 8 de 1941), se le promueve al empleo'
de Oficial tercero del mismo Cuerpo, con antigüe
dad, a todos los efctos, de 17 de 'marzo de 1939,
qué es la del que le seguía en el escalafón ascendido
con anterioridad.
Comprendido asimismo en el apartado e) del ar
tículo 25 tran8itorio de la Ley de ,25 de noviembre
de 94o (D. O. núm. 280), ingresa en el Cuerpo de
Suboficiales, con la categoría de Escribiente Mayor
y antigüedad de 25 de noviembre de 1940, con efec
tós adMinistrativos a, partir de 1.° de, diciembre si
guiente, sin perjuicio -de los beneficios económicos
determinados en el articulo 31, también transitorio,
de la misma Ley y noveno de la de 30 de diciembre
de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941) que puedan corres
ponderle ; escalafoná.ndose entre los del mismo ,em
pleo D. Manuel Carame Romero y D. Juan Bas
Sólvez.
Madrid, 17 de octubre de 1941.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compreil
elido en el apartado e) del artículo 25 transitorio de
la Ley de 25 de, noviembre de 1940 (D. O. núme-:
ro 280), pasa a formar parte del Cuerpo de StibolL
~"Ciales, como Mecánico Mayor, el segundo Maquinis
ta D. Santos Román Fernández, con antigüedad de
25 de noviembre del año último y efectos admitis
trativos a partir . de 1.° de diciembre siguiente, sin
perjuicio de los beneficios económicos determinados
en el artículo 31, también transitorio, de la misma
Ley que puedan corresponderle ; escalafonándose en
tre los de igual empleo D. Gumersindo Vila Otero
y D. Antonio Pellicer Hernández.
Madrid, 17 de octubre de 1941.
MORENC
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por. la Comandancia Naval de Baleares al disponer
que el Auxiliar primero de Máquinas.s D. José Sán
chez Vilches embarque en el porta-telémetros Cas
telló, sin desatender el destino que tiene conferido
en la Base de Aprovisionamiento de Sóller.
Madrid, 17 de octubre de 1941.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo del Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Arma
da D. Juan Somorrostro Pérez cese en la situación
de "disponible forzoso" a que pasó por Orden mi
nisterial de 26 de febrero -de 1940 (D. O. núm. 66)
y pase destinado a las órdenes del excelentísimo se
ñor Comandante General del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 17 de octubre de 1941.
MORENO
Retiros.—Como consecuencia de expediente incoa
da al efecto, y a propuesta de la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase a la si
tuación de "retirado", con arreglo a lo prevenido en
la Ley deI2 de julio de 1940 (D. O. núm. 167), el
tercer Maquinista D. Pedro Muiños Guerrero.
Madrid, 17 de octubre de 1941. MORENO
e
Como consecuencia de expediente incoado al
efecto, y a propuesta de la Junta Permariente
del Cuerpo -1.e Suboficiales, se dispone pase a la si
tuación• de' 'retirado", con arreglo a lo prevenido
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en la Ley de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167),
el tercer Maquinista D. Antonio García Fernández.
Madrid, 17 de octubre de 1941.
MORENO
Retiros.—Corno consecuencia de expediente incoa
do al efecto, y a propuesta de la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase a la situa
ción de "retirado" el tercer Maquinista D. Juan Me
léndez Conejo, con arreglo a lo prevenido en las
Leyes de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167) y
2 de septiembre de 1941 (D. O. núm. 203).
Madrid, 17 'de octubre de 1941.
MORENO
Corno consecuencia de expediente incoado al I
efecto, y a propuesta de la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase a la situa
ción de "retirado", con arreglo a lo prevenido én la
Ley de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167), el
Auxiliar segundo de Máquinas D. Antonio García
Franco.
Madrid, 17 de octubre de 1941.
E
MORENO
Servicio de Máquinas.
Ascensos.—Por existir vacante y estar clasifica
(los aptos para el ascenso, se dispone que el jefe y
los Oficiales Maquinistas que a continuación se re
lacionan asciendan a los empleos que se indican, con
la antigüedad y efectos administrativos que a cada
uno se le señala.
4 Teniente Coronel.
Comandante D. Bartolomé Taus Rotger, con an
tigüedad del 26 de enero de 1940 y efectos adminis
trativos a partir de la revista de I.° de febrero de
1941, debiendo escalafonarse entre D. Antonio Por
ta de la Grela y D. José Albarrán Pardo.
A Capitán.
Teniente D. Vicente Santamaría Baldó, con anti
güedad de 16 de abril de 1938 y efectos administra
tivos a partir de la 'revista de 1.° de agosto de 1941,debiendo escalafonarse entre D. Miguel Torrente
Vázquez y I). Carlos Bonaplata Caballero.
Teniente D. Juan López Dafonte, con antigüedad
de 15 de mayo de 1940 y efectos administrativos a
partir de la revista de I.° de octubre de 1941, debendo escalafonarse entre D. Adolfo Saura Rodrí
guez y D. Agustín Díaz Vázquez.
Madrid, 17 octiAre de 1941.
MORENO
Destinos.—Se dispone que el Teniente Coronel
Maquinista D. José Albarrán Pardo, cese en el des
tino de Jefe del Primer Negociada del Servicio de
Máquinas del Ministerio de Marina y pase destina
do, como Profesor, a la Escuela Naval Militar.
Madrid, 17 de octubre de 1941.
MORENO
,
Se dispone que el Oficial segundo de Máquinas
de la R. N. M. don Manuel Rueda Ramos desem
barque del gánguil Número 3 y embarque en el guar
dacostas Alcázar.
Madrid, 17 de octubre de 1941.
Desmovilización.—A petición del interesado, se
dispone que el Oficial segundo de Máquinas de 'la
Reserva Naval Movilizada D. Ignacio Canas
vuelta, cese en la situación de "actividad" y
embarque del g-uardacostas Alcázar.
Madrid, 17 de octubre de 194i.
MOREN
ORDENES DE OTROS MINISTERIO
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia. de este Consejo
Supremo, con esta -fecha, se dice al señor Director
General de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente,:
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de'
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiem--)
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 9,
de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha declarado c2ii.-)
dei echo a pensión y mesadas de supervivencia, a,
los comprendidos en la unida relación, que en.pietr\
za con D. FIermenegildo Sanjuán Varela y terITI\í)
via con doña Mercedes González Vázquez. cuya&
haberes pasivos se les satisfarán en la forma ciqq-2
se expresa en dicha relación, mientras conserN1
la aptitud legal para el percibo. Las mesadas-
pervivencia se conceden por una sola
Lo que de orden del Excmo. Sr. General ,Pre+,
sidente participo a V. E. para su conocimiento
efectos pertinentes.—Dios guarde a V: E.mucafios.—Madrid,26 de 'septiembre de 1941.—El Ger,
neral Secretario, Juan Herrerct. :io:3
Excmo. Sr.... ■r''t.5,151b
1
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NOMBRES 1. ,
DE LOS INTERESADOS
Don Hermenegildo Sanjuán Varela
Doña Mar la Dolores Millarengo
Garcia... ••• ••• ..• ••• ••• ••• ••• •••
Don Victoriano Sáinz Vallas... •••
Doña Josefa liorna Pellón... ...
_
Don Gregorio Torrado Martínez...
Doña María Rivera Torio... ... •••
• • •
, •
Don Antonio Alba, Jurado... ...
Doña Concepción Fernández Vargas
Don Santos Sánchez Ilernánde.
Doña Alejandra Zazo Sánchez.,..
Parentesco
con
los causantes
Don Francisco Zubet Zamarride...
Doña Juliana Saigos Labiano...
Don Juan Zabalegui Guerra. ...
Doña Josefa Lazcanotegui Gaztelu
mendi...
•• •
Padres.
• ••• •••
Don Miguel Martínez Martínez. ...
Doña Plácida Omafía. Bedoya...
Tdem
Don Domingo Tomé Ferril...
Doña Justa Lacoma Miranda... ...
Don Teófilo Alonso Cresco... ...
Doña Cristina Pérez López... ...
Don Justo Murquiz Ruiz... ...
Doña Juana Herce Sáenz. ...
Don Cirilo Martín Renedo...
Doña María Leiva Ruiz...
•11.
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t
_
RELACIÓN.,
1
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los eausantes
Reg. Infantería 30.
• • Regls. Larache, 4.
Idera . . Caz. Navas, 2.
Idem
Idem
'dem
dem
Idem
Don Pedro Rodríguez Ruiz...
Doña Tomasa Gutiérrez García. ...
Don José 'nal Sánchez... ...
Doña María Canedo Villamisar,
,
Don Manuel Cabrera Morales....
Dofia María Quintas Martínez...
-
- - l'A
Don: José Méndez' Luis.... ...
Doña Juana Ar,iona Guerrero...
f. .
•Don José •Benito Fresco García.
Polla Josefa Tortfts García... ...
..1".11M9._.,
• • •
• ••
Caz. Melilla, 3. ...
Idem •• • •• • ••• • •• • ••
. V i , • • / • 1
4
-.
> • ' 4.0. ..,••■•7 :-..te V. •5.1; rái•!F..All .11,(4 -,
"
-11r>bl.r2.11,' 0 likol e¿to
'', of195 ny$1.1' 5111. ffiborio4,- ma'
• :lo re r, 11 t■-,
CLASES Y NOMBRES DE -LOS CAUSANTES
•
Bón. Arapiles, 7...
Bón. Sicilia, 8. ...
Caz. Serrallo,
Idem Inf. Aragón,
• • •
•• •
Don josé Garabato García. ... •••
Doña Dominga Ferreiro Pulleiro...
Don Guillermo Benigno Barro... ...
Doña Milagros Franco García... ...
Don, Gregorio Terés Resano...
Dofta Julia Torés Méndez._ •••
••• • • •
Don: Cecino Sáiz• ...
Dolía Eusebia Sáiz Alonso...
• ••
11.• • • • •
• • • •••
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
•
Idem
Idem
Idem
Idem
'ídem. .
Mem.
Idem
• •
•
fi
Alférez D. José Sanjuán Millaren.go...
Alférez D. Julio Sáinz liorna...
Soldado Gregorio Torrado Rivera... ...
••• •••
•• • •••
Soldado Javier Alba Fernández... ...
Soldado Mariano Sánchez Zazo... ..• ••• ••• •..
Soldado Te-odoro Zubet Saigos... ..• •.• ••• ••• •.,
Soldado José Zabalegui Lazcanotegui.
Soldado Angel Martínez °maña... •••
.
Soldado Pablo Tomé Lacorna• ... •
Inf. S. Marcial, 99.
Inf. América,
Inf. Bailén, 24. ...
Idem••• •• • • ••• •• • • ••
Inf. Montaña, 32...
Inf. Mérida, 35. ...
Regls. Ceuta, 3.
t •1°.
• • •
Reg. Artillería 17■..
Inf. Marina. ...
Armada... .
Legión....
• • •
•• • ••• •• •
n. Cab, Numancia.
41,• • •••
•• • 11 41•
• ••• ••• 11••
•
•• • • •• • • •
Soldado Severino Alonso Pérez. •.• ••• •.. •.• .•.
Soldado Justo Murquiz Herce... ••• .•• .•• ••. ..•
Soldado Minio Martín Leiva. ••• ••• ••• .•• •••
Soldado ,Indalecio Rodríguez Gutiérrez... . • • • • • • • • •
•
Soldado José María IT.zal Canedo... ••
Soldado José Cabrera Quintas...
Soldado Antonio Méndez Arjona... ...
Soldado Alejandro Fresco Portas...
.1'•
Soldado Manuel Garabato Ferreiro...
•••
• • •
•••
• • •• •• •
••• ••1
••• • 11 • • •
• 11 • • 4 01
,
••• •• •
• •• •••
.••
•.• •••
••
• 10, • • • • •
•
•
• &O
Marinero Antonio I3enigno Franco. ... .
Legionario Félix Terés Terési
Tonapeta Emeterio Sáiz
•
• ••• ••• •••
• •••
•••
• • • •••
.1'0, • • • • • •
I
• •
•
• • •
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UE SE CltA o
Pensión anual
que
se les concede
Pesetas
5.000,00
4.000,00
693,50
693,50
Gobierno Mili
tar o Áutori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
PICOH Delegación
de Hacienda
de la provincia
en
•
que
se les consigna
el pago
(1)
Leyes o Reglamentos
que se los aplioa
en que debe empezar
el abono
de la pensión
•11■1=5
Jiu Aflo
•
22 febrero 1937
23 diciembre 1938
7 abril 1939
24 julio 1937
La Coruña.
Santander .
Vaqadolid.
Málaga. . .
••••••
693,50 30 agosto 1937 Salamanca. .
693,50 octubre 1937 Navarra. . .
693,50 14 abril 1937 S. Sebastián
693,50 21 abril 1937 León
693,50 17 julio 1937 Zaragoza. .
693,50 30 diciembre 1937 Burgos
Estatuto de Clases Pa
(1) sivas del Estado de
693,50 22 de octubre de 1926 10 septiembre 1937 Logroño. . • •
693,50 septiembre 1937 Idem
693,50 16 agosto 1938 Santander . .
693,50 18 octubre 1936 La Coruña. .
693,50 15 • enero 1-939 Orense..
. . .
1.440,00 o- junio 1937 Málaga. . . .
693,50 25 mayo 1937 Pontevedra. .
1.970,00 26 mayo 1938 La Coruña.
970,00 13 agosto 1938 Cádiz
1.800100 19 abril 1937 Zaragoza. .
705,50 6 diciembre 1936Burgos
.
RESIDENCIA DE LCS INTERESADOS
PUBBLO
1
.
San Félix... ...
Suesa... • • • •øt • • • • • • • • •
Valladolid... .
Melilla...
Cantalapiedra...
• • • • • •
PROVINCIA
La Corufía. .
Santander. .
Valladolid. ..
• • • • • • • • • állEt ga • • • •
Salamanca. .
Valle de ...,Navarra. . . .
Oyarzum. .•• ••• ••• ••• •••
Quintana del Castillo. ...
1". telo ••• .• • •• • • •• ••• ••• •••
Villa Morón.
Calahorra...
0:varzum.
Valdeprado.
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
(:"ereeda • • • • • • • • • • • • • • • • •.
Melilla... ... • • •
•
•
•
• • •
•
•
•
• •
Caldas de Reyes... ...
San liamed.
• •
e • • •
e •
Puerto de Santa María...
Andosillaw • •
• • • •
Poza de la Sal... ...
• • • • • •
Guipúzcoa.
León
Zaragoza. .
Burgos
Logroño. . .
Idem
Santander .
La Coruña.
Orense.. . .
Málaga. . e
Pontevedra.
La Coruña.
Cádiz
Navarra. . .
Burgos
o
o.
o
o
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS', í:
Pon Angel Martínez Lanzos.
Doña Luisa Hidalgo Ramírez... ...
Don Angel Ugaste Urquía,.. d •
Doña Sabina Ugarte •••
Don Isidbro
Dok« Luciana Gordaliza .Criado...
Don José Ziifilga Pascual. ...
Doña Eustaquia Pascual Zabal.
Don Gabriel 1Zuazu Arizpeleta... ..•
Doña Gregoria Esandi
Don, José Sevilla Albarraeín...
Doña Dolores Alpañen Jiménez. ...
Don Marcos Ucar. Erro. ...
Doña. Eusebia Armenzáriz Goñi...
Don José Casados Arias...
Don Ramón Moreno Olivenza...
Doña Encarnación Betrán Tereu.,
Doña Amalia las Hera§ Pozas... ..
Doña María Martín Martín. ..,
Doña María Samaniego García. ..
Doña Aurora Puebla Veiga..:
Doña Carmen Tomé..,
roña Pilar Martínez Mebréda';.•
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
María, Torres Palma... :••••
Luis-a Toledano Antón': f..
Francisca' Lupión Crespo. ...
Dionisia Blanco Díaz. IcleM
--Parentesco.
.con
los causantes,
"
•
•
Padres..'.
k•Ut
,
uem• • • • •••.
fs1-:dem•-• •;'..-•••••••
. E3a11.e. . .
. Madre...
.Idetn..
. Idem. .
3dem. .
Idem.
Tdein.
!dem.
Consuelo Santamaría Alfonso'
Doña Carmen Godoy Paredes...
Doña Baltasara Martínez Sánclisz.
Doña Claudia Ruiz Alvarez.
Doña María Moreno- Notario.,...
Doña Vera Marchenco.
Doña Cándida Torres Martínez. .:.•
Doña Pilar Tamayo Martínez... .-..
Doña Concepción, Mejías Canalejo
Doña Adela Trene Díaz
Doña. María Asunción Tejedor Ruiz
Doña Pilar 'Tortajada ... .?.
Doña Felipa Rincón Jiménez...
Doña María San.z Ladrón de Gue
vara... ••• ••• ••• ••• ••• •••
•*1
D'olla Purificación Matute* Delgado.
Doña Adela Leiva Aguilera. ••••
Doña Antonia Sánchez-'FerliafiLiez
Doña Catalina Zambrano Morán...
Doña, Aurea Mato Aranton...
Doña Adelaida Salgada Fernández.:
Doña Isabel Martínez- González. .
Doña Manuela Lavirge-n Romero...
Don Francisco Sdnchez Suárez.
Doña Consuelo Baca Díaz...
•• • •
••••
• •
• e
•
• •
•
• •
•
• • •
•••••• • •
-•
•
•
ldem
tciáiy
. .
• •
Viuda. • •
Idém
•
T ciení
dein. •
fdém
ídem. . • •
Ma (ir . • •
idem
. . .
reierfl.-)1'.1
Teriviii."'
Idern
•
f
Arma, Cuerpo
o Unidad
a nue pertenecían
'los causantes
.3
E. T.
•
Alava. ...
• • • • • •
•
•
• 11. • •
,V-11 rr. Castilla.... •
F. E. ,NaVarra,...
E. T. Marruecos
F. E. T. Navarra,...
Inf. La Victoria, 28
Int Argel, 27. . .
Inf. América, 23...
Inf. La Victoria, 28
Inf. Oviedo,. 8. :...
Ihf. La Victoria, 28
Inf. Burgos, 31. ...
Inf. Tenerife, 38...
Reg. Máquinas, 89.
Caz. Melilla, 3. ...
B. M. Flandes, 5..
Int Marina. ...
Regls. Melilla, 3...
Armada...
G. C. Jaén... ...
• • •
•
• •
F. E. T. Numanci
F. E. T. Valladoli
inf.•Lepanto, 5. .
F. A. del Sur... .
Inf. Tenerife, 38.
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
R. M. Ingenieros,
Ud*. Marina. ... .
fl E. T. Palencia.
C. Combate, 2... .
Reg."Aragón, 17..
• • • • • • •
2
• •
• •
• •
• •
•
Falangista, Julió Martínez Hidalgo...
Falangista José Ugarte Ugarte.
Falangista
Falangista
Falangista
Falangistl.
Fi langista
• • • •••
••• •• • •.•
•
•
•
• • • • • •
f
• • •
• • • • • ***
¡Santiago Villalón Gordaliza.
Esteban Zúñiga Pascual... .
José Znazu Esandi...
José Sevilla Alpañen... .
Feliciano Ucar Armenzáriz.
Soldado Angel Casados Alvarez......
Soldado Pedro Morenonlartín... •••
Alférez D. Angel Ciria Betrán...
Alférez D. José Vitini Las Heras... •••
Soldado Antonio Díaz Martín... ... ••• •••
Soldado Amador Tornero Samaniego...
Soldado Manuel Díaz Puebla...
Soldado Andrés Esperante Tomé... ••• •••
Soldado Arcadio Herrera Martínez...
Cabo Andrés Sánchez Torres... ... ••
Soldado Santiago Rey Toledano... ...
Soldado Cristóbal Cervantes Lupión...
Soldado Agustín Sallavera Blanco. ...
Marinero Juan Maceiras Santamaría.
• • •
• • • • • ••• •• • •••
• • • • • ••• ••• •••
••• ••• •• • ••• •••
•• "fe ••• ••• ••• ea.
• • •
,
• • • • • • • • • *III
... • • • • • • • • • • • • .1161
• •
•
•
• • • •• • • • • • •••
• • •
• • •
...
• • • • • • •
•
•
• • •
• • •
• • • • • •
•
•• • •1
•••
• •• • •• ••• ••• aet
• •
• • • • • •
• • • • • • ...,
• • • • • • •• •
•• •
• ••
••.,
••• ••I
• • • • • •
• • •
•
• • ....
-Cabo Diego Morente Godoy...
Cabo Eleuterio Martínez Martínez...
Falangista Serafín Domínguez Ruiz... ••• •••
Teniente D. José Leiva •••
Teniente Piloto D. Visevol Marcbenco...
Alférez Médico D. Nieasio Luiz Fern(tndez...
Brigada I). Jesús Pérez Velasco...
Sargento D. David Espinosa IApez... •••
Sargento I). Juan Sánchez Morente...
Sargento D. Mariano González Tejedor......
Cabo José Martínez López... ... •••
.Cabo Felipe Corral Cañamero... ...
• • • .1
•• • •
11t
• • • • •• • • • • • •
•• • • *o
• • • • • • • • • •
• • • • • 1111
• •
•
• • •
Cabo Felipe López Carvajal... • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
••• • • • •••
• • • • •
• • ••
• • • • • • • • •
• • •
• &I
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G. C. Jaén... ... Cabo "garniel García Rodríguez... •..
••• .•• •••
•••
Iderñ l• -•( abo Eduardo Balboa Espejo... ... ••• ••• ••• ••• •••
...1 Cabo Martín Pajares Ríos... ..• ••• • ••• ••• •
TM. Castilla, 3. ...
frif. • Zamora, 29:
LegiCm... .••
G: C. Córdoba.
'Sóldado ,Severiano Domínguez Iglesias... •••
.
' Soldado Antonio Berreiro Vila... ••• •••••• ••• .••
••• Legionario Benito Heras Argiz... ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
...
Corneta Fernando Iberburen Núñez._ ... ••• .•• •••
- Guardia José Pipaón Martínez... •'.• e 4 • • • • • • • • •• ". ••• '..
• •
1,11
• • •
P
Legión..., ...
Cht'iVfelilla, 3... ...
Sargento D. Angel Sánchez Otero... ..•
Sargento D. Lucas Gotx4-lezSíúidh 1.• ••.'
• i••
•
•••
Número 2. 40.
Pensión anual
que
se les u9ncede
Pesetas
693,50
-693,50
693,50'
693,50
693,50
693,50
691,50
693,50
693,50
4.000,00
4.000,00
693,30
693,50
693,50
693,50
693,50
795,50
693,50
970,00
1.440,00
1.450,00
3.565,00
795,30
693.50
5.000,00
7.500.00
4.000,00
4.500,00
3.500.00
3.500,00
3.160,00
795,30
795,50
2.178,00
3.565,00
3.565,00
3.565,00
693,50
693,50
2.106.00
2.376,00
3.100,00
3.500,00
874,98
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e
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a loe
interesados
(1)
Leyes o Reglamentos
que se los aplica
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre de 1926
•
FECHA
en que cebe e:upezar
el abono
de la pensión •
Dia Mes Año
11)
o
julio 1937
octubre 1936
17 febrero 1937
lo mayo 1937
24 abril 1937
13 febrero 1938
16 abril 1937
1-1 abril
noviembre
1 enero
4 noviembre
27 enero
11 junio
22 junio
24 abril
:1 febrero
5 septiembre
1 abril
7 marzo
2 septiembre
7 marzo
9
mayo
23 febrero
19 febrero
28 enero
13 septiembre
o.?
enero
19 junio
'9 Septiembre
22. septiembre
12 abril
30 junio
13 julio
1937
1937
1938
1937
1939
1937
1938
1937
1937
1937
1937
1938
1937
1938
1937
1937
1937
1939
1937
1938
1937
1938
1938
1938
1938
1938
26 agosto 1937
mayo
mayo
mayo
1937
1937
1937
23 septiembre 1938
marzo 1937
17 diciembre 1937
•9 enero 1937
mayo 1937
17 febrero 1937
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
él pago
(1)
Vitoria. • . .
'Guipúzcoa. .
Palencia. .
Navarra. .
Idem.
Málaga. . .
Navarra.. . .
Lugo
?ácerps.
HuesCa
Madrid. .
Málaga.
Lugo
La Coruña.
f'.urgos. .
Cádiz. .
.
Burgos. .
Málaga . .
1Tadrid. .
El Ferrol.
• •
• • • •
Jaén
• •
S'orla
Córdoba. .
Málaga. .
S'egovia. . .
León
ranada.. .
r.e. Coruña.
Palencia. . .
Zaragoza. .
(láceres. . .
ragoza .
é
Taén
rdem.
rdem
• •
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
•
PUEBLO
Labastida...
Oñate...
• • • • • Jr. la •
• • lp
• •
• • •
•
•
•
• • • • • •
Villaleón de Campos. ...
Aba íga... • • • • • • • • • • • • • ■ •
Pitillas• • • .•• •• • • •• •• • ••.
Mejilla. • • • • • • • • •
Santosin•••
••• ••• ••• ..• .••
Villaodrid...
Valencia de ,Alcántara...
klmunia del Romeral. ...
•••
•••
•••
•••
Málaga... ...
Fuentes de Olmo... •.• •••
• • • • • •
Toirán...
•
• •
• • •
• • • • • • •
• • •
Hontoria Valdeharados.
Z-ahara...
Pedrosa del Príncipe...
Fuengirola... ••• •.• ••• •••
Madrid... ... ••• ••• ••• •••
Serantes...
.
• • •
• • •
Poreuna
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
Cueva de Agreda... ••• .••
Piedra... ... •••
•••
Córdoba... ••• ••• •••
.•• •••
•••
Coca... •••
••• ••.
León...
Granada...
•••
Ferrol del Caudillo ...•
• .
Villanufio de Vaklayia...
Zaragoza. ...
Almoharin...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
Zaragoza...
, Jaén... .
Martos... ...
Badajoz. . . .
r.,a Coruña.
Lugo
Cádiz •
Córdoba. . .
cádiz
Málaga. . .
• • • • • • • II.
• • •
•
• • • • • • •
• • •
Cabra del Santo Cristo.-
Badajoz...
Carballo...
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
Monterroso...
Condesa.......
Bujalance...
Castillejas...
Melilla...
• •
• • •
• MB•
• • •
. . .
• • • •
• • • • • • • • •
• • •
• •• • • • •
• • • •
•
• • •
•
• • •
• • • • • •
rRovispik
Alava.
r •
• 1.
GUIPÚZpQa.lp
3
•
u•
JilI,U
Navarra.
dem..
Málaga. .
Navarra.
Lugo
Cáceres. .
Huesca, .
Madrid. .
Málaga. .
Segovia.
Lugo
La • Coruña.
Burgas. . .
Cádiz'
Burgos.
Málaga.
Madrid.'.
La Coruila
Jaén.
V
Córdoba. -.
Málaga. .
Segovia. .
Léón. . .
Granada..
La Conifia,
Palencia
ji
Zaragoza. ;.
Cáceres
• i•
:i; rs0(i
Zaragóza..•Z.7
•
•
c▪yí..1
*-1;1:104:.1
tirmel
1-
' '1 5.Jaén.
blem...'71.1.fil .tIr43)..d.
.
'n7)..:(,.-4J..-.-. .1111107, •
1,Badajoz.
'
La Corude
•
/..1(11.-1-1.
Lugo. .1;9 ; Ji.j ..&-••
•
'tfl()4 1
í.,.i„VI
.r..1)A • ‘.1111111.
(Iád 1
Cói-clobl; : .1
.
1:1()( I
.:I.7.
•
Tp.pcli
/ 8.
(91(1Má1,11:k!fo.):-.1 ',Ti:in< I
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Doña Luisa Marín Villarejo.
Parentesco
con
tos causantes
Arma, Ouerpo
o Unidad
a que pertenecian
los causantes
Número 240
Viuda: . .
•
Doña Evangelina Miret Agelet.
Doña Mercedes González Vázquez.
Idem
dein
OBSERVACIONES
Guardia Civil... ...
Infantería... 4''•••
idem...
1. Por los Gobernadores Militares a que dorres
ponde el punto de residencia de los recurrentes. se
dará traslado a éstos de la Orden de concesión de
la pensión que se les asigna.
2. Todas las pensiones a percibir por esta Ca
-pital (Madrid), serán abonadas por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas.
3. Estas pensiones serán abonadas en tanto con
serven la aptitud legal y previa liquidación y de
ducción de las cantidades que, por los respectivos
Cuerpos, hubiesen sido satisfechas a los interesados.
Los padres la percibirán en coparticipación y en
tanto conserven su actual estado de pobreza, pa
sando por entero al que sobreviva sin necesidad de
nuevo señalamiento.
4. Se eleva a la actual cuantía la pensión ex
traordinaria que le fué concedida por Orden de 16
de aeptiembre de 1940 (D. O. núm. 226), por jus
tificarse en el expediente informativo instruido al
efecto que el causante fué ascendido' al empleo de
Cabo por méritos de guerra, ctIn antigüedad de 28
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Guardia Angel Puebla Ibáñez...
... Capitán D. Manuel Martínez García... ...
. ... Capitán D. Francisco Julios Barbosa.
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • •
de abril de 1937, correspondiéndole, por tato, la
pensión que se le asigna por la presente. La perci
birá en tanto conserve su actual estado civil y de
'pobreza y previa liquidación y deducción de las can:-
tidades que hubiese recibido por cuenta del anterior
señalamiento, que queda sin efecto.
5. Se eleva a la actual cuantía la pensión ex
traordinaria que le fué concedida por Orden de 16
de septiembre de 1940 (D. 0. núm. 226), por jus
tificarse en el expediente informativo instruido al
efecto, que el cattsante ascendió al empleo de Cabo
2o1 méritos de guerra. La percibirá en tanto con
serve la aptitud legal, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que hubiese recibido por cuen
ta del »anterior señalamiento, que queda sin efecto.
6. Se eleva a la actual cuantía la pensión extra
ordinaria que le fué concedida por Orden de 19 dc
julio de 1940 (D. O. núm. 175), por haberse jus
tificado en el exipediente informativo instruido al
efecto, que el causante ascendió al empleo de Cabo
por méritos de guerra. La percibirá en tanto con
serve la aptitud legal, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que hubiese recibido a cuen
ta del anterior señalamiento, que queda sin efecto.
,. "Súniero 240.
ensión anual
que,
o les coricede
Pesetas
1.600,00
7.500,00
‘
1
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Gobierno bi
ter Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
(1)
Leye. o Réglatnentos
que se les aplica
FECHA ••
en que debe empezar ,
el abono
de la pensión
Día
OMME.
Mes Año
Artículo 2.° del Decre-\
to 92, de 2 de diciem
bre de 1936 (Diario
Oficial núm. 51) y •
Orden de Hacienda
de 31 de agosto de
1940 (D. O. núme
ro 248).
Decreto de 18 de abril)
<le 1938 (B. 0., núme-)n
ro 549) y Ley de la
de diciembre de 1940 -
(D. O. núm. 292). )
octubre 1936
julio 1936
julio 1936
7. Se eleva a la actual cuantía la pensión extra
ordinaria que le fué concedida por Orden de 16 de
junio de 1940 (D. O. núm. 159), por haberse jus
tificado en el expediente informativo que el cau
sante ascendió a Cabo por méritos de guerra. La
percibirá en tanto conserve la aptitud legal, 'previa
liquidación y deducción de las cantidades que hu
biese recibido por cuenta del anterior señalamien
to, que queda sin efecto.
8. Percibirá la pensión que se le asigna por ma
no de su tutor legal, doña María Suárez Sánche-,.,
hasta el día 9 de junio de 1959, fecha en que cum
plirá su mayoría de edad, y previa liquidación y
deducción de las cantidades que por el Cuerpo hu
biese recibido a cuenta de la pensión que se le con
cede.
9. Comprendida la interesada en los artículos
40 del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Esta
do y en el 175 del Reglamento para la aplicación
del mismo, tiene derecho, 'por una sola vez, 'a per
cibir la cantidad de 874,98 pesetas, en concepto de
pagas de tocas, importe de tres mesadas de super
vivencia, en virtud de los servicios abonables y suel
do que disfrutaba el causante.
1
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
Córdobtt. : . .
Lérida
.
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Córdo-bri • • • • • • . • • • • • . • • • • •
r
PROVINCIÁ
Córdoba. . . .
Lérida Lérida
Sevilla... • •• ••• • •• ••• ..• Sevilla. • • •
,
10.
11.
lo. Justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, se le hace el presente señalamiento, el que
percibirá en tanto conserve la aptitud legal • ypre
via liquidación y deducción de las cantidades que
hubiesen sido satisfechas á la interesada por cuen
ta del anterior señalamiento, que queda sin efecto.
II. Se le concede la pensión extraordinaria del
sueldo entero que disfrutaba su esposo, por justifi
carse en el expediente informativo que el causante se
alzó en armas contra el Gobierno marxista, hasta ser
hecho prisionero, encarcelado y, más tarde, asesi
nado. Dicha pénsión se le abonará en tanto conser
ve la aptitud legal, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por cuenta del ante
rior señalamiento, el cual queda sin efecto. Al pro
pio tiempo, se le desestima la petición de pensión
a D. Juan Sintes Gelaber, tutor de la menor de
edad, Rafaela Tulio Sintes, huérfana del causante,
(por carecer de derecho a ella.
Madrid, 26 de septiembre de 1941.—El General
Secretario, Juan Herricra.
(Del D. O. del Ejército núm. 223, pág. 55.
Lb.
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EDICTOS
El Ayudante Militar de Marina y Juez instructor
del Distrito de Riveira y del expediente instrui
do para acreditar el extravío de la Libreta de ins
cripción del inscripto Miguel Prego Enríquez,
Hace saber : Haberse acreditado el extravío del
expresado documento expedido por esta Ayudan
tía en 14 de julio de 1931; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no lo
•
entregue, según de
creto de la Superior Autoridad del Departamento,sde 2 de enero de 1937.
Riveira, 23 de septiembre de 1941. El Juez ins
tructor, José Perciro.
Don Jesús Fernández García, Ayudante Militar de
. Marina del Distrito de San Esteban de Pravia,
Juez instructor del expediente instruido por ex
travío del Nombramiento de. segundo Mecánico
Naval y Cartifla NaVal del inscripto de este Tro
zo, D. José Gijón Villa,
Hago saber : Que hallándose acreditado el extra
Vio del citado Nómbramiento y 'Cartilla Naval por
decreto auditoriado del excelentísimo Señor Coman
dante General del Departámento Marítimo de El
Yerrol del Caudillo, de fecha 4 de septiembre ac
tual, obrante en el mencionado expediente, se de
clara nulo y sin valor alguno el aludido Nombra
miento y Cartilla Naval; incurriendo en responsa
bilidad el que los hallare y no los entregara en este
juzgado.
San Esteban de Pravia, 16 de septiembre de 1941.
El Juez instructor, Jesús Fernández.
El Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de inscripción marítima de Mariano Po
sada López,
Hace saber : Que acreditado debidamente el ex
travío de dicho documento, queda anulado y sin va
lor alguno.
Santander, 16 de septiembre de 1941.—E1 Juez
instructor, Juan Herrera,
— ' .111"14~1604411,~, <I:: alrOr •
•.j.
•
• 1
• 1
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la Libreta de inscripción marítima y Cartilla Na
val del inscripto Claudio Maestro Ruiz,
Hace saber : .Que justificado debidamente et..ex
travío de dichos documentos, quedan anulados y-sin
valor alguno.
Santander, 19 de septiembre de 1941.—El Juez,'
instructor, Juan. Herrera. 1:151,í1BiD3q23
vil
'J1
El Juez instructor del éxpediente de pérdida de la
Cartilla Naval del • inscripto Pedro • Maffiriez'
Hace saber : Que justificado debidamente el *ex
travío de dicho documento, queda, anulado y. sin va
1r alguno.
Santander, 19 de séptiembre de 1941. El Juez
instructor, Juan Herrera.
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de Ga
rrucha,
Hago saber : Que acreditado 'el extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo, Mateo
'Morales Flores, número 29 del reemplazo de 1937,
queda nula y sin ningún valor, con arreglo a lo pre
venido en la Orden ministerial de 25 de febrero
último (D. O. núm. 48).
Garrucha, 27 de septiembre de 1941.—El Ayu
dante Militar de Marina, Emilio Fernández.
Don Juan Gorizález Toca, Teniente de Infantería
de Marina y Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Gijón;
Hago saber : Que por la Superior Autoridad del
Departamento ha sido declarada justificada la pc:›s
dida del Nombramiento de Patrón de Cabotaje del
vecino de Gijón Eduardo Cancio González, y dis
puesto se le expida un duplicado del -naismo,, queda
nulo y sin ningún valor el original; incurriendo en
responsabilidad la persona. que lo ¡posea y no lo en
tregue a las Autoridades de Marina. :,
Gijón, a 17 de-septiembre de -1941~
tructor, Juan González Toca.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
41.4, , 7;1,- .• .1,
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FABRICA DE GENEROS DE PUNTO
M. CODINA
A "Cs1m Tr."11TT T Alr:D 1G•ea1.
$5 121 Ta 11•CE C) OES C)
"LA PILARICA"
'SUCESOR DE ARGEMI Y CODINA 1 DEPOSITO DE CERVEZAS. - ALMA(EN DE LICORES
e BARDA 10
Especialidad en medías de mallas finas
Fábrica y Despacho: San Isidro, 54. - Teléfono 2238 PLAZA MON)AS, 3. - TELÉFONO, 31
ALCAÑIZ (TERUEL)1::?) S A_
Pedro, Bofill Alberti
AL POR MAYOR--
"■11100°-
SAN JUAN DE VILASAR BARCELONA]
CARROCERIAS MODERNAS
JUAN AYATS
Especialidad en los tipos Pullman
y Sedan lujo.
Calle de Camprodón, 8S.
Teléfono 18.
ARBUCIA S (Gerona.
-
Tomás Andrés Sebaslia
FABRICA DE
11~111~11~1~~1
ALCASTIZ (TERUEL)
CARROCERIAS
JAIME GELADA
Carrocerías modernas. Es
pecialidad en el tipo Pullman
de gran lujo. — Especialidad
en el pintado a la nitro
celulosa. :-:
Calle de Magnas, 14.
ARBUCIAS (Gerona.
-"" • .1r.'1.,f
Comercio de maderas de todas
clases, del país y carbón ve
getal. Fábrica de aserrar.
Teléfono 5.
Hijo de Juan Reus
ARBUCI AS (Gerona.)
TRANSPORTES
DE
Francisco Cornet
Calle del Puente. 3.
ARBUCIAS (Gerona.
RESERVADO
SANTA COLOMA
DE GRÁMANET
1 ARBUCIAS (Gerona.
SASTRERIA
DE
JOSE CANALS
Calle de Prat Marcet, 9. ,•
,~1•1•11111•11111■111~1111~11=1~,1111•1111IIIII
PANADERIA Y PASTELERIA '
DE
•
JOS E RIVAS
Alta, 31.
LIANAS DEL VALLES
Almacén de vinos de todas
clases. — Champagnes y li
cores de marca
de
JOSE CORNET
Calle del Puente, 1.
ARBUCIAS (Gerona.
Fonda Domenech
Cocinas particulares. — Cuarto
de baño, agua corriente.
Garaje. Cuadras para caba
llerías. • •
Alta, 12.
LLINAS DEL VALLES
ALMACENES MONNER.=García Valiño, 2 GANDESA (Tarragona)
Centrales Eléctricas "DIAZU
Antigua lálrica de chocolates "Díaz"
(MARCA REGISTRADA)
FUNDA:DA riÍ 1 8 O D
ALCAÑIZ (Teruel)
1
onsfrucción de Piedra y Mosaicos. - Construcciones Je ce
mento arsnack.-Materiales de toda clase para la construcción
HERRERA
Paseo Lorenzo Serra/ 65. - Teléfono 4
Santa Coloma de Gramanet
( 3E3 1=L E, x_n C,
PANADE It I A
— DE —
Juan Fors Soler
('•MAYOR, 42
LIANAS DEL VALLES
Fábrica de Cafetera Exprés
Eléctricas
FÉLIX LÓPEZ
Vívons, 28. - Teléf. 15295
VALENCIA
"link"
Fábrica de Tornería Mecánica
de
Juan Arima.ny Lladó
ARBUCIAS
(Gerona)
PANA I) ERIA
— DE —
Antonio Mas Castaill
(1. (le Santiago Rusifiol, 36
LUNAS DEL VALZES
Cereales.—Harinas. Despojos.
Abonos.—Forrajes.
j'OSE BAMILS
g. 34'1" 5"::1■1,-.; íx.90.:Militat›A
ESTACION, núm. 2
LUNAS DEL VALLES
.;•■ • •• •••••••. I‹; j
Ferretería y Batería de cocina
'Agua
FONDA CERVERA
eorriente.—Cnarto de baño.
Francisco Cervera
ALTA, núm. 2
LUNAS DEL VALLES
Delfín Rius
FABI I(1A LEJIAS Y JABONES
FLIX (Tarragona)
Ginés Gutiérrez
(ANTIGUA CASA CATA)
Aire, 1.-0~ a , l-rMéroiíel 1236
CARTAGENA
~1~1•■••••■••••
Eduardo Salvat
FRUTOS SECOS
R1UDOMS
•
(Tarragona)
rancisco Monserraf Gras
, PRENSA HIDRAFLICA
'RIUDOMS (Tarragona)
Laf .4171414;
FABRICA DE LADRILLOS
Domingo Parísí
RIUDOMS. (-Tai4agena)
LTejidos de Lana, Seda y Algodón
7ArtículOs"ci e Fo rre r ía
Especialidad: en1 Sic:Idos
e
l'ARRASA
<
B.
`4•1•1111
Fábrica: Padre Fonf, 110.-Teléfono 1145
Despacho: Ramón:Borrell, 7.-T léfono 1756
FABRICA,DE ACEITES FINOS
41,
Ir
ALCAÑIZ (TERUEL)
Wrer.--r.d.-9z; zot, tc-r.t• 7, ara3,1.177•-•,• •
(
S.A.
CASPE, 1 12
BARCELONA
Colorantes, Pigmentos,
Pinturas, Tintas
u
para
Artes Gráficas,
Productos Químicos
Almacén de Cementos y Materiales para la Construcción
Azulejos de Valencia.-Cerámica cies toda c ase.-Fábrica de Ladrillos
Mi Cib 3D in
DESPACHO: J. A. Clavé, 16 R FABRICA: final de la Carretera de
Teléf. 305 de Santa Coloma 110Sellu0 baSa S coirnellí A. Fog*al de Tordera.-Telél. 38
1
SANTA COLOMA DE GRAMANET (Barcelona)
1 FABRICA DE MEDIAS Y CALCETINES
SIRES Y
CALLE DE LOS DOLORES
VIDRERAS (Gerona
"D& i3A_Tizo
casa Comercio de varios articulos
de Clemente Mir
CALLE DE SAN FRAU, 17
VIDRERAS (Gerona)
ITIOCINERIA "LA CATALANA"- DE -
Francisco Pons
Plazuela Moncada, 11 y Plaza
Borne, 3. — Teléfono 11041.
BARCELONA
-V17 i j C> la "Sr
C:› I'VJE i 31:71
••••■■••••■••■■11.~
Juan Julia Margar!
GEIZERÁL SANJURIO, 1
V1DRERAS (GERONA)
CONFITER1A DE
IGUEL PAJES
4111/4.]Ls"Yr0 SIC>ir',Mita CDP, 143
yiDRERAS (GERONA)
TIENDA DE COMESTIBLES
- DE -
Hija de J. Balmafia
CALLE DE BARCELONA, 5
IDRERAS (Gerona)
•• •.4
j , ,-
•
Taller mecánico para obra de car
pintería y ebanistería.—Dormitorios
y despachos.—Muebles de hijo.
ALFONSO GURDO
ARRABALILLO, núm. 67.
HOSTALRICH
Sucursal en Arbucias.
Serrería mecánica y embalajes
Vicente Pignafelli Salicru
.TOSE ANTONIO, 8
TORDERA (Barcelona)
José Torrellas Serra
COMERCIO DE VINOS
TORDERA
_ala mor
ZAPATERI'A
- DE --
Sebastián Arenas
MAYOR, 48
HOSTALRICH (Gerona)
I(Barcelona) TORDERA
CONFITERIA Y ULTRAMARINOS
- DE -
FranciscoVe-adra Costa
CIUDADANOS, 9 y 11
(PANADERIA Y PASTELERIA
-
ANTONIO MASCAR() VILA
MAYOR, 10
HOSTALRICH (Gerona)
CARNICERIA Y COMESTIBLES
- DE
Joaqufix, Barris
CALDAS DE MALAVELLA
(GERONA)
a.
PERFECTO GIMPERA.-Efectos de escritorio.-Calle San Ramón, 4.-TORDERA1...are ona,I
c
IVINOS Y COMIDAS DE
Salvador Pou y Pi
General Sanjurjo, 5
VIDRERAS (Gerona)
Rafael Mas Massa
T«ANSPORTE S
VIDRERAS (Úerona)
COMERCIO DE MADERAS
PEDRO MOYSSET
Arrabalillo, 34
HOSTALRICH
GERONA
COMERCIO DE TEJIDOS
Manuel Máitf7
HOSTALRICH
(GERONA)
PONFITERIA
de
,
t-áikio :Mazó
J1 .1,1 <7
Plaza del Caudillo, II.° 2
troinv.) VIDIZERAS (Gerona]
-
4
N Y
FAR11101.
,
IMRE-RAS (fierM)
ENRAQUE HUMET
•
•
M'E R Cito
L `i
41,43114.473 • • •
.
• •
Plaza Miranda del Torderá, núm. 1
HOSTALRICH (Gerona)
Herman a --('Síndical• ".
I «T
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CO PARA DE POI
"INTERNATIONAL"
~1111•1•11~11
7.10••■•
Fábrica en LUCHANA - [RODIO - BILBAO
Unícos Agentes
Y Fabricantes
en España
Marca Registrada
"HOLZAPFEL"
De las Pinturas
Patentadas
"HOLZ PFEL"
«INTERNATION,AL», para buques de fondos de hierro, acero y madera.
«LAGOLINE».—«DAMBOLINE».—«GRIS NAVAL».—«ESMALTE SUN
LIGHT».—Pinturas resistentes al petróleo, benzol y alcohol.—Pinturas y
barnices antiácidos.—Pinturas dieléctricas.—Pinturas y barnices aislan
tes «INTERVOLT».—Barnices, esmaltes y demás productos nitroceluló
sicos «INTERLAC».—Composiciones bituminosas.
Nuestras pinturas son las mas resis
tentes al aíre del mar y al sol. Son
las de mayor duración, las mejores y,
por sus resultados, las mas baratas.
Depósitos en todos los puertos y ca
pítales de España. De las patentes
«INTERNATIONAL» hay depósitos
en todos tos puertos del mundo.
A O
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